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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
1.1. Tevékenységeink bemutatása 
1.1.1. Tevékenységeink fő irányai 
A VIKEK legfontosabb célja egy szakmai hálózat kiépítése a Közép-Európát kutató tör-
ténészek, regionalisták, geográfusok és közgazdászok (ezen belül elsősorban a gazdálko-
dás- és szervezéstudományokkal foglalkozók) részére. Ennek érdekében az alábbi két nagy 
projektet indítottuk el: 
1. Publikációs fórumok megteremtése, 
2. Konferenciák szervezése. 
Tekintsük részletesen ezirányú tevékenységeinket: 
1.1.2. Publikációs fórumok megteremtése 
A VIKEK alapítói és tagjai nagyon fontosnak tartják, hogy színvonalas publikációs fó-
rumot teremtsenek a Közép-Európával foglalkozó oktatók és kutatók számára. Ezen törek-
vés jegyében az alábbi publikációs fórumokat hoztuk létre: 
• Közép-Európai Közlemények (2008-tól) 
• A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei (2008 és 2013 között) 
• Köztes-Európa. Társadalomtudományi folyóirat (2014-től) 
• Taylor. Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat (2014-től) 
• Közép-Európai Monográfiák (2010-től) 
1.1.2.1. Közép-Európai Közlemények 
2008 tavaszán, közel egy éves előkészítő munka után megjelent a Közép-Európai Köz-
lemények első száma. Az azóta eltelt időben az alábbi 25 szám jelent meg: 
I. évfolyam (2008): No. 1.; No. 2.; 
II. évfolyam (2009): No. 3.; No. 4-5.; No. 6-7.; 
III. évfolyam (2010): No. 8.; No. 9.; No. 10.; No. 11.; 
IV. évfolyam (2011): No. 12.; No. 13., No. 14-15.; 
V. évfolyam (2012): No. 16.; No. 17.; No. 18-19.; 
VI. évfolyam (2013): No. 20-21.; No. 22.; No. 23.; 
VII. évfolyam (2014): No. 24.; No. 25. 
A folyóirathoz kapcsolódó minőségi munkát a következő tények is jól mutatja: 
• Folyóiratunkat az alábbi szakirodalmi adatbázisok referálják: 
1. MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa), 
2. EPA (Eletronikus Periodika Archívum és Adatbázis), 
3. HUMÁNUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek), 
• A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Re-
gionális Tudományok Bizottságától C-kategóriás folyóirat minősítést kapott; 
• Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Tör-
ténettudományi Bizottsága a Dsc eljárás során tudományos folyóiratként fogadja el; 
• Folyóiratunk a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) referált folyóirat-
ként került nyilvántartásba. 
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1.1.2.2 A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 
és annak utódfolyóiratai 
2009 végén útjára indítottuk a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 
elnevezésű folyóiratunkat, elsősorban azzal a céllal, hogy színvonalas publikációs fórumot 
teremtsünk fiatal kutatóknak és PhD-hallgatóknak. Az azóta eltelt időben az alábbi számok 
jelentek meg: 
I. évfolyam (2009): No. 1.; 
II. évfolyam (2010): No. 2.; No. 3^1.; 
III. évfolyam (2011): No. 5-6.; 
IV. évfolyam (2012): No. 7.; No. 8. (A-sorozatl); No. 9. (B-sorozat 1.); 
No. 10. (A-sorozat 2.); No. 11. (A-sorozat 3.); 
V. évfolyam (2013): No. 12. (A-sorozat 4.); No. 13. (B-sorozat 2.). 
Ezen folyóirat keretei között rendkívül sokszínű publikációs tevékenység bontakozott 
ki, mely azzal fenyegetett, hogy tematikai szempontból szétfeszíti a folyóirat kereteit. Ezért 
2013 végén úgy döntöttünk, hogy a folyóiratot kettéválasztjuk, és az alábbi folyóiratokat 
hoztuk létre: 
• KÖZTES-EURÓPA. Társadalomtudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-
Európa Kutatására Közleményei 
VI. évfolyam (2014) No. 14.; No. 15-16. 
• TAYLOR. Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. A Virtuális Intézet 
Közép-Európa Kutatására Közleményei 
VI. évfolyam (2014) No. 14-15.; No. 16-17. 
Mindhárom folyóiratot referált folyóiratként tartják nyilván a Magyar Tudományos Mű-
vek Tárában, és számos doktori iskolában került fel a PhD-fokozat megszerzéséhez ajánlott 
folyóiratok listájára. Ráadásul a szerző kör is bővült, a PhD-hallgatók és a fiatal kutatók 
mellett megjelentek a szerzők között az idősebb (például habilitált) kollégák is. 
1.1.2.3. Közép-Európai Monográfiák 
2010-ben elindítottunk könyvsorozatunkat, mely több tudományos célt szolgál. Egy-
részt sikeresen megvédett PhD-disszertációkat (Keczer 2010; Győri 2012) illetve habilitá-
ciós köteteket (M. Császár 2010; Keczer 2014; Dajnoki 2014), tisztelgő köteteket [Győri 
(szerk.) 2012; Veres 2013], további új kutatási eredményeket (Gulyás 2012; Gulyás 2013) 
jelentetünk meg. Az eddig eltelt időben az alábbi kötetek jelentek meg. 
No. 1.: Keczer Gabriella (2010): Egyetemirányítás: Lehetőségekés korlátok. Szeged. 
No. 2.: M. Császár Zsuzsa (2011): Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon. Szeged. 
No. 3.: Győri Ferenc (2012): Tehetségföldrajz: Magyarországi vizsgálatok. Szeged. 
No. 4.: Gulyás László-Keczer Gabriella (2012): Projektmenedzsment 1.0. Szeged. 
No. 5.: Győri Ferenc szerk. (2012): A tudás szolgálatában. Szeged. 
No. 6.: Gulyás László (2012): A Délvidék története 2. Szeged. 
No. 7.: Veres Lajos szerk. (2013): Regionális földrajzi tanulmányok. Abonyiné Palotás 
Jolán 70. születésnapja tiszteletére. Szeged. 
No. 8.: Gulyás László (2013): A Délvidék története 3. Szeged. 
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No. 9.: Bali Lóránt szerk. (2014): Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és 
szomszéd településeinek, valamint Muraköz megye opcinák társadalmi-gazdasági 
tényezőinek elemző bemutatása. Szeged. 
No. 10.: Lóránt Bali ed. (2014): Predstavljanje drusvenogospodarstvenich címbenika... 
Szeged. 
No. 11.: Keczer Gabriella (2014): Egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. szá-
zadban. Szeged. 
No. 12.: Dajnoki Krisztina (2014): Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott 
munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Eszak-Alföldi 
régióban. Szeged. 
No. 13.: Döbör András-Zeman Ferenc szerk.(2014): Tanulmányok a magyar történelemből 
a kora újkortól a legújabb korig. Szeged. 
1.1.3. Konferenciák szervezése 
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szakmai hálózat tagjai személyesen is megismer-
hessék egymást és egymás kutatási eredményeit. Ezért az idő előrehaladtával 5 különböző 
konferenciasorozatot indítottunk útjára. Ezek az alábbiak: 
• Régiók a Kárpát-medencén innen és túl (2007-től) 
• Régiótörténeti Kutatások (2009-től) 
• Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása (2009-től) 
• Taylor Vezetéstudományi Konferencia (2011-től) 
• Újra gondolt negyedszázad (2008-tól, illetve 2012-től újraindítva) 
1.1.3.1. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferenciasorozat 
Ez volt az első konferenciasorozatunk, melyet prof. Majdán Jánosnak, az Eötvös Jó-
zsef főiskola rektorának kérésére első ízben Baján rendeztünk meg. Majd személyi és szer-
vezési okok miatt a konferencia helyszíne átkerült Szegedre. 2010-től prof. Szávai Ferenc 
támogatásának köszönhetően a konferenciának a Kaposvári Egyetem ad otthont. 
2007. március 23. I. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Baja 
2009. május 22. II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Szeged 
2010. június 11. III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Szeged 
2010. november 12. IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Kaposvár 
2011. október 28. V. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Kaposvár 
2012. október 12. VI. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Kaposvár 
2013. október 11. VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Kaposvár 
2014. október 17. VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia. Kaposvár 
Különösen büszkék vagyunk plenáris előadóinkra. Eddig az alábbi professzorok tisztel-
ték meg előadásukkal ezen konferenciasorozatot: prof. Botos Katalin, prof. Dövényi 
Zoltán, prof. Hajdú Zoltán, prof. Gazdag Ferenc, prof. Horn Péter, prof. Kaposi Zol-
tán, prof. Kerekes Sándor, Prof. Rédei Mária, Prof. Repa Imre, Prof. Szakály Sán-
dor, Prof. Szávai Ferenc, Prof. Székely Csaba. 
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A konferenciasorozat elsősorban regionalistáknak szól. Jól mutatja ezt, hogy egy-egy 
konferencián az alábbi szekciókat szoktuk megrendezni: 
• Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései 
• Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások (régiók és határok, határrégiók, euroré-
giók) 
• Régió és kultúra (városok kulturális gazdasága, felsőoktatás) 
• Régió és pénzügyek/versenyképesség 
• Régió és humánerőforrások (HRM, vezetéstudomány és munkaerőpiac) 
• Régió és közlekedés/logisztika 
• Régió és marketing/településmarketing, turizmus és vidékfejlesztés 
• Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
De a regionalisták mellett más tudományágak (gazdaságtörténet, politikai földrajz, köz-
gazdaságtan, vezetés- és szervezéstudomány, etc.) képviselői is rendszeresen bemutatják a 
Kárpát-medencével kapcsolatos kutatási eredményeiket. Ezért úgy véljük, hogy a konfe-
renciasorozat vitathatatlan érdeme a komplexitás, a sokoldalú megközelítés, a különböző 
tudományok képviselői közötti párbeszéd és az ezzel járó építő viták. 
1.1.3.2. Régiótörténeti Kutatások konferenciasorozat 
A régiótörténeti kutatások a magyar regionális tudomány viszonylag új irányzata. Meg-
születése a prof. Horváth Gyula által szerkesztett „A Kárpát-medence régiói monográ-
fiasorozat"-hoz köthető. A sorozat minden egyes kötete tartalmaz egy hosszabb-rövidebb 
tanulmányt az adott régió történetéről. Ezek közül öt régió (Vajdaság, Dél-Erdély és Bán-
ság, Kárpátalja, Horvátország) történetét jelen sorok írója - Gulyás László - készített el. 
Ezeknek a tanulmányoknak a megírása számos megoldandó módszertani kérdést vetett fel. 
Ezek megvitatására és a magyar régiótörténetírás módszertani megalapozására hívtuk élet-
re a régiótörténeti kutatások konferenciasorozatot 2009 decemberében. így az alábbi kon-
ferenciák kerültek megrendezésre: 
2009. december. 7. I. Régiótörténeti Kutatások konferencia. A Bánság mint törté-
neti régió sorsa a török kiűzésétől napjainkig. Szeged 
2010. december. 10. II. Régiótörténeti Kutatások konferencia. A Felvidék mint tör-
téneti régió sorsa a középkortól napjainkig. Szeged 
2011. május 16. III. Régiótörténeti Kutatások konferencia. A Vajdaság mint 
történeti régió sorsa. A 19. századi előzményektől napjain-
kig. Szeged 
2011. november 25. IV. Régiótörténeti Kutatások konferencia. Az 1944-45-ös Dél-
vidéki magyar tragédia, a magyar-szerb kapcsolatok tükré-
ben. Budapest 
2012. december 7. V. Régiótörténeti Kutatások konferencia. Horvátország 
és Fiume a középkortól napjainkig. Szeged 
2013. november 29. VI. Régiótörténeti Kutatások konferencia. Partium, Bánság, 
Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók (1. forduló). 
Szeged 
2014. december 12. VII. Régiótörténeti Kutatások konferencia. Partium, Bánság, 
Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók (2. forduló). 
Szeged 
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Az eddigi tapasztalatok alapján úgy véljük, hogy a történeti folyamatok térbeliségének 
értelmezéséhez elengedhetetlen a területi tagolódás korszakokra vonatkozó jellemzőinek 
feltárása, és ennek összefüggésében a meghatározó történeti téregységek (elsősorban a 
történeti régiók) vizsgálata. A VIKEK ezért fontos célként határozta meg a történeti Ma-
gyarország régióinak történeti, földrajzi, gazdasági és kulturális szempontok szerinti fel-
dolgozását. A hetedik éve megrendezésre kerülő konferencián évente egy régió (Bánság, 
Felvidék, Vajdaság, a történeti Horvátország és Fiume, Partium, Székelyföld, Erdély) jel-
lemző korszakainak és folyamatainak megvitatására került sor. 
Az ország különböző részéről érkezett egyetemi/főiskolai kutatóműhelyek (Szeged, 
Pécs, Nyíregyháza, ELTE, Székesfehérvár) és kutatóintézetek, múzeumok prominens kép-
viselői - Dr. PhD Csüllög Gábor, Lőrinczné Dr. PhD Bencze Edit, Dr. PhD Botlik 
József, Dr. habil. Kókai Sándor, Dr. PhD Suba János, Dr. habil. Marjanucz László, 
Dr. Csc Nagy Miklós Mihály, Dr. habil. Pap Norbert - tartottak előadásokat, de ugyan-
ilyen fontossággal bírtak a fiatal kutatók - Bali Lóránt, Reményi Péter - és a doktori 
tanulmányaikat folytató résztvevők előadásai is. 
Különösen büszkék vagyunk plenáris előadóinkra. Eddig az alábbi professzorok tisztel-
ték meg előadásukkal ezen konferenciasorozatot: Bárányi Béla, Hajdú Zoltán, Kaposi 
Zoltán, Tóth József, Süli-Zakar István. 
Az előadások és a hosszú évek alatt a VIKEK különböző folyóirataiban és kötetsoroza-
tában megjelent tanulmányok révén a konferenciasorozat több tudományterületet (regioná-
lis tudomány, történeti földrajz, politikai földrajz) átfogó fontos műhelyévé vált. 
1.1.3.3. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferenciasorozat 
Köztes-Európa sorsát alapvetően a nagy birodalmak (német, orosz, török, Habsburg) 
határozták meg. Ezek egyértelműen soknemzetiségű birodalmak voltak. A birodalmakat 
követő ún. „nemzetállamok" nagy része (első és második jugoszláv állam, első Csehszlo-
vák Köztársaság, a szocialista Csehszlovákia, Románia, etc.) is valójában több nemzetisé-
gű államok voltak. Ezek történetének, fejlődésének kutatására hoztuk létre ezt a konferen-
ciasorozatot. Eddig az alábbi konferenciákat rendeztük meg: 
2009. március 6. I. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
2010. március 5. II. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
2011. március 4. III. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
2012. március 2. IV. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
2013. március 1. V. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
2014. március 7. VI. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása konferencia, 
Szeged 
Egy-egy konferencián egy-egy birodalom (Habsburg Monarchia, Török Birodalom) 
vagy egy-egy többnemzetiségű állam (Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia) felbomlását 
vizsgáltuk meg a téma jeles szakértőivel. 
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Köztes-Európa történetével, regionális fejlődésével, és politikai földrajzával foglalko-
zók közül az alábbi vezető kutatók tartottak nálunk plenáris előadást: Prof. Bárányi Béla, 
Prof. Fodor Pál, Prof. Fülöp Mihály, Dr. habil. Gulyás László, Prof. Hajdú Zoltán, 
Prof. Horváth Gyula, Dr. habil. Juhász József, Prof. Kaposi Zoltán, Prof. Majoros 
István, Dr. habil. Marjanucz László, Dr. habil. Pap Norbert, Prof. Pók Attila, Prof. 
Raffay Ernő, Dr. habil. Sokcsevits Dénes, Prof. Szakály Sándor, Prof. Szávai Ferenc, 
Prof. Szilágyi István, Dr. habil. Zakar Péter. 
Ugyanekkor a szekciókban lehetőséget adtunk a fiatal kutatóknak és a PhD-hallgatók-
nak, arra, hogy ismertessék, bemutassák kutatási eredményeiket. így ez a konferenciasoro-
zat fontos és jelentős műhelyévé vált a Köztes-Európával foglalkozó kutatóknak. 
1.1.3.4. Taylor Vezetéstudományi konferenciasorozat 
A VIKEK szakmai tevékenységében 2011 előtt egyértelműen a történelemtudomány és 
a regionális tudomány dominált. 2011-ben Keczer Gabriella azzal kereste meg a VIKEK 
vezetőit, hogy az országban nincs rendszeresen, azaz évente megrendezésre kerülő vezetés-
tudományi konferencia, melyen a doktori fokozat vagy a habilitáció megszerzése előtt álló 
szakemberek egymással, illetve a tudományterület vezető tudósaival, professzoraival oszt-
hatják meg kutatási eredményeiket, ezért kívánatos lenne egy ilyen tematikájú konferen-
ciasorozat elindítása. A VIKEK felkarolta ezt a kezdeményezést. Az első tudományos ta-
lálkozót 2011-ben tartottuk Szegeden Frederick Taylor Scientific Management című 
könyve megjelenésének 100. évfordulóján. Azóta minden évben megrendeztük a konferen-
ciát: 
2011. május 27. I. Taylor Vezetéstudományi konferencia. Szeged 
2012. június 1. II. Taylor Vezetéstudományi konferencia. Szeged 
2013. május 31. III. Taylor Vezetéstudományi konferencia. Szeged 
2014. május 31. IV. Taylor Vezetéstudományi konferencia. Szeged 
A Taylor konferenciákra az ország számos gazdasági képzőhelyéről és doktori iskolájá-
ból érkezik évente 60-70 előadó. Plenáris előadást tartott például Prof. Székely Csaba, 
Prof. Berács József, Prof. Berde Csaba, Prof. Csath Magdolna, Dr. habil. Gyökér 
Irén, Karoliny Mártonné Dr. Csetneki Zsuzsanna, Prof. Koltai Dénes, Dr. habil. 
Krisztián Béla, Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, Prof. Noszkay Erzsébet, Prof. Poór József. 
A szegedi 'Taylor' az ország egyik legsikeresebb vezetéstudományi konferenciájává 
vált. A rendszeres résztvevők szoros szakmai és személyes kapcsolatokat alakítottak ki, 
gyakori a közös munka, szakmai együttműködés a konferenciák közötti időszakokban is. 
A konferenciákon elhangzott előadásokat a Taylor. Gazdálkodás és szervezéstudo-
mányi folyóiratban jelentetjük meg kettős, anonim lektorálás után. Lehetőséget biztosí-
tunk idegen nyelvű közlemények megjelentetésére is, így minden folyóirat-számban van 
angol nyelvű rovat. A konferencia szekciói és a folyóiratok rovatai a vezetéstudomány 
legkülönfélébb aspektusait ölelik fel. Állandó rovat például az emberi erőforrás menedzs-
ment, a projektmenedzsment vagy a tudásmenedzsment, de szervezeti kultúrával, nonprofit 
szervezetekkel, változás- és válságmenedzsmenttel, termelésmenedzsmenttel is rendszere-
sen foglalkozunk. Minden tanulmány új, saját kutatási eredményekre épül és eleget tesz a 
tudományos követelményeknek. Meggyőződésünk szerint úgy a Taylor konferenciasorozat 
mint a folyóirat fontos szakmai színtere lett a vezetéstudomány hazai művelőinek. 
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1.1.3.5. Újra gondolt negyedszázad konferenciasorozat 
A konferenciasorozatot Miklós Péter indította útjára 2008-ban,de utána néhány évig 
(2009-2011) főképpen szervezési okok miatt a konferencia szünetelt. 2012-ben Miklós 
Péter aktív részvételével a VIKEK a sorozatot újraindította. így az alábbi konferenciák 
kerültek megrendezésre 
2008. június 28. I. Újragondolt negyedszázad konferencia. Szeged 
2012. november 23. II. Újragondolt negyedszázad konferencia. Szeged 
2013. december 13. III. Újragondolt negyedszázad konferencia. Szeged 
2014. december 12. IV. Újragondolt negyedszázad konferencia. Szeged 
Ezt a konferenciasorozatot azért tartjuk fontosnak mert felfogásunk szerint a Horthy-
korszak a magyar történelemnek sajátos fejlődési pályájú, különleges megközelítést igény-
lő és a történeti diskurzusban sokat vitatott témája. Az Újragondolt negyedszázad című 
konferenciasorozat célja a két világháború közötti Magyarország történetéről való ismeret-
átadás tudományos alapokon, - személyes érzelmektől, szubjektív szempontoktól, ideoló-
giai béklyóktól mentesen. A konferenciákon olyan neves előadók vesznek részt, akik alap-
vető, forrásszintű, empirikus kutatásokat folytatnak a Horthy-korszakbeli magyar gazda-
ság-, társadalom-, politika-, eszme-, egyház-, diplomácia-, illetve hadtörténet területéről. 
Külön öröm, hogy az akadémiai doktori címmel bíró professzoroktól - Szávai Ferenc, 
Szakály Sándor - a tudományos fokozattal rendelkező szakembereken - Nagy Miklós 
Mihály Olasz Lajos, Orosz László, Sarnyai Csaba Máté, Suba János, Tóth Imre, Vizi 
László Tamás, Ujváry Gábor - keresztül a fiatalabb kutatónemzedék doktorandusz -
Hamerli Petra, Zeman Ferenc - , illetve egyetemi hallgató tagjaiig számos szakember 
szerepelt már a konferenciasorozat előadójaként. 
A konferenciákon elhangzott előadások publikálására is gondot fordítunk: az előadások 
2010-ben Miklós Péter szerkesztésében Újragondolt negyedszázad címmel, Tanulmányok 
a Horthy korszakról alcímmel több mint harminc szerző dolgozatát tartalmazó önálló kö-
tetbenjelentek meg. 2012 óta pedig a Közép-európai Közlemények „Újragondolt negyed-
század" című rovatában kerülnek publikálásra. 
1.1.4. Tevékenységeink számokban 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatásra (VIKEK) eddigi (2006-2014) tevékenysé-
geit az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze: 
A VIKEK által rendezett konferenciák 
Régiók a Kárpát-medencén 
innen és túl 
8 konferencia 
Konferenciák összesen: 
59 darab konferencia 
Régiótörténeti Kutatások 7 konferencia 
Többnemzetiségű... 6 konferencia 
Taylor.. 4 konferencia 
Újragondolt... 4 konferencia 
A VIKEK konferenciákon elhangzott összes előadás (plenáris és szekció) száma: 
1392 
A konferencián részt vevő professzorok száma: 28 fő 
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A konfrencián részt vevő professzorok névsora: Prof. Bárányi Béla, Prof. Berács 
József, Prof. Berde Csaba, Prof. Botos Katalin, Prof. Csath Magdolna, Prof. Dövényi 
Zoltán, Prof. Fodor Pál, Prof. Fülöp Mihály, Prof. Gazdag Ferenc, Prof. Hajdú Zoltán, 
Prof. Horn Péter, Prof. Horváth Gyula, Prof. Kaposi Zoltán, Prof. Kerekes Sándor, Prof. 
Koltai Dénes, Prof. Majoros István, Prof. Noszkay Erzsébet, Prof. Pók Attila, Prof. Poór 
József, Prof. Raffay Ernő, Prof. Rédei Mária, Prof. Repa Imre, Prof. Süli-Zakar István, 
Prof. Szakály Sándor, Prof. Szávai Ferenc, Prof. Szilágyi István, Prof. Székely Csaba, 
Prof. Tóth József 
A VIKEK kiadványok számokban 
(folyóirat és könyv) 
Kiadványok (folyóirat és könyv) 
Közép-Európai Közlemények No. 25. 
VIKEK Közlemények No. 13. Kiadvány összesen: 
Taylor 3 db 
(No. 14.; No. 15-16.) 58 darab folyóirat 
Köztes-Európa 4 db 
(No. 14-15.; No. 16-17.) 
és könyv 
Közép-Európai Monográfiák No. 13. 
Úgy véljük, ézek a mutatók egyértelműen és vitathatatlanul igazolják, hogy a Virtuális 
Intézet Közép-Európára Kutatására önszerveződő közösségként, állami támogatás és in-
tézményi háttér nélkül is kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2006 és 2014 között; rendezvé-
nyei és kiadványai figyelemre méltó tényezői a magyar tudományos életnek. Köszönhető-
en a VIKEK hálózat tagjainak, akik nem a formális pozíciót és az anyagi előnyöket, hanem 
az értékteremtést tekintik elsődleges feladatuknak, valamint azoknak a kollégáknak, akik 
kutatási eredményeik megosztásával, konferencia-részvételükkel, publikációikkal járulnak 
hozzá az értékteremtéshez. 
Szeged, Szeged, 2014 nyara Dr. habil. Gulyás László 
A VIKEK alapító igazgatója 
